






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 貫文(文) 項 目 貫文(文)
京進 20000 両納所礼分 …
配符注進之時夫上粮物 300 日請侘事 500
同又 さいそく夫上 350 内えん方礼 300
同配符の時わら銭出之 100 同五郎太郎礼 200
一所分出之 1000 同酒 350
八上礼さいた方へ 500 度々雑用 310
八上なんは方へ礼 300 高畠方礼 200
己上小行方へ礼 200 銭借方礼 200
段銭奉行御方へ礼 2000 京都注進雑用度々入足 1900
やま ちとのへ礼 500 段銭本銭分此内一所一貫
そ うしゃ二方へ礼 400 百文加是分 31100
中間方へ礼 200 銭みよ代 625
はうかへ雑事 350 納所公文所礼 …
銭 もち夫二人上 500 中間 300
関出之 ・ ・ 力者 100
けんし 75
夫銭小目銭分 45































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 月 日数 貫高(文)
三郎四郎 2月 14 350
大夫 3月 7 175
助 5月 5 125
大夫次郎 5月 10 250
かもん 6月 10 250
さご 7月 12 300
庄司 8月 8 200
大夫次郎 8月 12 300
大夫次郎 10月 14 350
かもん 12月 20 500


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1448年. 1449,まわ り夫 同 年 日役 1450年 1451年 1452年 1453年
氏 名 日数 貫高 日数 貫高 日数 貫高 日数 貫高 貫高 貫高 日数 貫高
擲 7.5 200 m 450 ユ4 350 9 225 200 475
堀田左近 7 1?5 s izs 3 75 4 100 150 4 100
天神三郎四郎 6 150 9 225 5 125 250
芋谷大夫 4 125 12 300
助 3 ?5 6 150 4 100 150 150 ユ0 250
大夫 8 225 4 100 1?5 150
あっ き衛 門 4 ioo 6 150 6 ユ50 100 75
左近五郎 3 ?5 4 ioo 3 75 3 75 1so 150
、 庄 司ヤ 4 100 4 100 4 ユ00 125 100 8 200渡次郎 4 100 , 8 ?5 50
大夫次郎 4 100. 6 150 4 100 5 125 125
ヲハ ナ 大夫太 郎 4 ユ00 11 275 8 200 300 20 500
む まの太 郎 1i 2?5
ゆや上掃部 m 450 3 75 35 875
迎 さご 7 175 6 ユ50 175 175 3 ?5
ひ ご三 郎 7 175 3 75 5 125 150 12 300
兵衛五郎 7 ils 3 75 7 175 225 175
れ こ谷 大 夫 3 75
三郎五郎 3 125 150 7 175・道 然入 道 ' 3 '125
西大夫 i50
孫三郎 ?5 150齟大
:塚か も ん 125 675
さえ もん太郎 150 27
、奥 坊 」 125
口 もん ユ25
田 中の しや う し 4 ユ00
ほ り田孫 三三郎 6 150
大 江 か もん 25 625
地下分 200




※上表に,丹 波国大山庄守護役地下半分注文(に 函 ・183)・丹波国大山庄一院公事足地下半分注文(二 函 ・
189)・丹波国大山庄公事銭等入足地下半分立用注文並起請文(ノ 函 ・259)・丹波国大山庄一院谷国役入足
地下半分立用注文(に 函 ・198)・丹波国大山庄一院谷国役入足地下半文(ノ 函 ・274)・丹波国大山庄段銭





















































































































































































































































































































































































人 名 人 名 陣夫陣日合計 入 名
藤内 46 堀田さζ 18 5 23 い屋上大夫 77
妙覚 58 三郎四郎 36 11 47 兵衛次郎 39
行岡 41 上天神衛門 25 10 35 芋谷大夫 37
出合馬 36 西谷大夫 36 7 43 おはな大夫 56
惣内 42 西谷跡 25 6 31 大家大夫 33
左近 68 かもん 63 19 82 小豆谷衛門 30
妙本 112 さこ 23 7 30 東大夫 13
衛門 77 兵衛三郎. 19 7 26 浄徳 17
サイノ平内 42 大口兵衛 27 8 35 田中二郎三郎 16
行垣 43 左近五郎 13 5 18 与二郎 12
定阿弥 37 いも谷大夫 33 1245 天神大夫 13
湯屋谷 5 おはな大夫大郎 33 1346 い屋谷大夫 17
アツキ谷 20 田中大夫三郎 12 6 18 lo
岸入道 42 大夫二郎 27 9 36
源内 40 細田方 12 12
天神左近 62 野臥 12 12















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13806石9斗8升9合4夕 同上 9.214.861石2斗6升1合 、
13815石6斗5升4合 ノ 同 上 、 7:418.948石9斗6升1合1夕












14364石6斗8升2合 22石9斗3升 20.4? ?
143812石6斗7升7合 54石5斗2升6合 23.23.96石5斗1升
144518石2斗9升7合 49石4斗6升6合 37.017:08石4斗8升







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 名 人 名 田.数
坊屋敷 掃部三郎 1町7反20代
里之垣内 道泉 1町30代
ヲハナ名 ? 1町5代
下天神 衛門 9反40代
大家名 ? 9反
行恒名 政所兵衛 8反25代
小西 ? 7反5代
芋谷 大夫 7反
西谷 孫大夫 6反45代
里ノ垣内 左近五郎 6反30代
小豆谷 ? 6反30代
上天神 政所兵衛 6反15代
レコ谷名 大夫 6反15代
西谷 助 4反25代
堀田 左近 4反
右近屋敷 大夫おはな 3反25代
西ノ平内 3反25代
小 計 12町7反
西田井分 4反
合 計 13町1反
 
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
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?
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、
?
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?
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?
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